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・残業時間、仕事に対する意識、職場環境など   
(Ⅱ)仕事上の希望・見通し 













平成 27 年に調査協力企業 17 社（平成 27 年当時）(※）に入社した新規学卒者（大
学・大学院卒）のうち、第四回調査時点での退職者などを除く 1561 人（女性 506 
人、男性 1055 人）。企業 17 社は、正社員が 3000 人以上（10 社）、1000 人以上
2999 人以下（4 社）、800 人以上 999 人以下（3 社）の大企業で、金融業 1 社、
建設業 1 社、コンサルタント業 1 社、サービス業 7 社、商社・卸業 1 社、通信・
ソフト業 2 社、製造業 4 社（本社は、東京 15 社、埼玉 1 社、大阪 1 社）。   
うち 3社（いずれもサービス業）は平成 30 年度にグループ会社として統合された
ため、第四回調査の調査協力企業は 15 社である。 
（２）調 査 方 法 ： WEB アンケート調査 
（３）有効回答数 ： 800 人（回答率 51.2％） 
（４）調査実施期間： 平成 30 年 10 月 1 日～平成 30 年 10 月 20 日 
（５）調 査 機 関 ： マイボイスコム株式会社 
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　　　　　　　　　　　　　　　　 Q3  合計
24 歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳以上
女性
度数 0 94 137 49 26 12 3 321
割合 0.0% 29.3% 42.7% 15.3% 8.1% 3.7% 0.9% 100.0%
男性
度数 1 93 159 118 76 22 10 479
割合 0.2% 19.4% 33.2% 24.6% 15.9% 4.6% 2.1% 100.0%
男女計
度数 1 187 296 167 102 34 13 800




度数 63 258 321
割合 19.6% 80.4% 100.0%
男性
度数 112 367 479
割合 23.4% 76.6% 100.0%
男女計
度数 175 625 800




度数 2 319 321
割合 0.6% 99.4% 100.0%
男性
度数 24 455 479
割合 5.0% 95.0% 100.0%
男女計
度数 26 774 800






度数 140 154 21 6 321
割合 43.6% 48.0% 6.5% 1.9% 100.0%
男性
度数 251 164 59 5 479
割合 52.4% 34.2% 12.3% 1.1% 100.0%
男女計
度数 391 318 80 11 800
割合 48.9% 39.8% 10.0% 1.4% 100.0%





【卒業・修了した学校（大学（学部）） （複数選択） Q38】 
 
【卒業・修了した学校（修士・博士課程前期） （複数選択） Q39】 
 





































　　　　　　　　　　　【大学の種類（ 別   合計
共　学 女子大
女性
度数 279 41 320
割合 87.2% 12.8% 100.0%
男性
度数 479 0 479
割合 100.0% 0.0% 10 . %
男女計
度数 758 41 799




度数 313 2 315
割合 99.4% 0.6% 100.0%
男性
度数 477 12 489
割合 97.5% 2.5% 100.0%
男女計
度数 790 14 804




度数 64 2 254 320
割合 20.0% 0.6% 79.4% 100.0%
男性
度数 148 1 330 479
割合 30.9% 0.2% 68.9% 100.0%
男女計
度数 212 3 584 799





度数 14 0 306 320
割合 4.4% 0.0% 95.6% 100.0%
男性
度数 27 0 452 479
割合 5.6% 0.0% 94.4% 100.0%
男女計
度数 41 0 758 799
割合 5.1% 0.0% 94.9% 100.0%
　　　　　　　　　　【最後に通学した学校での専攻Q41】 合計
法学系 経済・商学系文学系 社会学系 教育学系 外国語学系その他の文系理学系 工学系 その他の理系その他
女性 度数
33 70 29 30 9 23 17 26 38 26 19 320
割合 10.3% 21.9% 9.1% 9.4% 2.8% 7.2% 5.3% 8.2% 11.9% 8.1% 5.8% 100.0%
男性 度数
48 117 16 29 10 7 9 54 155 29 5 479
割合 10.0% 24.4% 3.3% 6.1% 2.1% 1.5% 1.9% 11.3% 32.4% 6.0% 1.0% 100.0%
男女計 度数
81 187 45 59 19 30 26 80 193 55 24 799
割合 10.1% 23.5% 5.6% 7.4% 2.3% 3.8% 3.3% 10.1% 24.0% 6.9% 3.0% 100.0%






























































 残業頻度は「ほぼ毎⽇」が 4 割程度。頻度
は男性と同程度だが、１ヶ⽉の残業時間は
男性より少ない。（Q2〜3） 














 後輩正社員に指導等している割合は 2 割
弱、正社員以外の⼈に指導等している割合
は 1 割弱。（Q5） 
 後輩正社員に指導等している割合は 2 割
弱、正社員以外の⼈に指導等している割合























をしている」で 2 割強。（Q8） 
 現在の仕事で最も「求められる」能⼒は、「社
内外で円滑に仕事を進めるためのコミュニケー












分にある」が 0.5 割多い。（Q10） 
（『⼥性 計』と『男性 計』を⽐較） 
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 「仕事」に「満⾜している」割合は 1 割弱、
「仕事以外の趣味や友⼈関係など」に「満⾜
している」割合は 3.5 割強。（Q13） 
 「仕事」に「満⾜している」割合は 1 割強、
「仕事以外の趣味や友⼈関係など」に「満⾜
















17）     
（２）仕事上の希望・⾒通し 
 
⼥性の特徴 男性の特徴      
 キャリア設計意向については、「⾃分で決め
たい」が 2.5 割強。（Q18） 
 「⾃分で決めたい」が 4 割。（Q18） 
 今後の意向について最も「そう思う」のは「⾼
い収⼊を得たい」で 4.5 割。（Q19） 
 最も「そう思う」のは「⾼い収⼊を得たい」で
6 割強。⼥性に⽐べて、「社会的に成功した
い」を「そう思う」が 2 割多い。（Q19） 
 今後の希望職種については、「総合職（転
勤なし）」の割合が多く 5 割弱。「現在の職


















（『⼥性 計』と『男性 計』を⽐較） 
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⼥性の特徴 男性の特徴     
 就職活動時の希望職種については、「総合
職/転勤あり」が 5 割。（Q32） 















































イム」が 3.5 割弱。（Q28） 
 「時間の融通がきくフルタイム」が最も多く、
5.5 割が選択。次いで「残業のないフルタイ

















（『⼥性 計』と『男性 計』を⽐較） 
（『⼥性 計』と『男性 計』を⽐較） 
1










 ⼥性については、1 年前と⽐べた仕事の変化は、「担当している仕事の量」の「増えた」が 7 割弱、
「担当している仕事の難易度」の「難しくなった」が 6 割程度、「⾃分の裁量に任されている範囲」









の役に⽴ちたい」が 4.5 割程度。⼀⽅、男性の「そう思う」が⾼いのは「⾼い収⼊を得たい」が 6 割
強。⼥性に⽐べて、「社会的に成功したい」、「責任のある仕事をしたい」などの割合が⾼い。 
 管理職を⽬指したいかについては、「⽬指したい」は⼥性 1 割強、男性 5 割弱。⽬指したくない理
由は、⼥性は「仕事と家庭の両⽴が困難になるから」、男性は「仕事の量が増えるから」の割合が
⾼い。       
③男性の⽅が、「職場でのキャリア設計」を「⾃分で決めたい」と感じている。  
 職場でのキャリア設計（業務・⽬標・配置など）について、「A（⾃分で決めたい）に近い」は、 










































































ステム」の回答割合が⾼く、それぞれ 10％程度となっている。    
 男⼥の⽐較では、『⼥性 計』の⽅が、「営業事務・営業サポート」などの回答割合が⾼い。⼀⽅、『男性 計』の⽅が、「情











全体(n=800) 11.0 6.6 3.8 3.5 0.6 33.5 5.0 2.1 5.5 1.1
女性 計(n=321) 8.4 5.0 3.4 3.7 0.6 34.3 5.3 3.7 6.2 0.6
女性 総合職(n=274) 6.9 5.5 3.6 3.3 0.7 35.0 5.8 4.0 7.3 0.7
女性 総合職以外(n=47) 17.0 2.1 2.1 6.4 0.0 29.8 2.1 2.1 0.0 0.0
男性 計(n=479) 12.7 7.7 4.0 3.3 0.6 33.0 4.8 1.0 5.0 1.5
男性 総合職(n=459) 13.3 6.3 3.9 3.1 0.7 34.2 3.3 1.1 5.2 1.5


















広報 物流 法務 品質管理 その他
全体(n=800) 1.1 0.5 3.4 10.3 5.0 0.5 0.6 0.5 1.0 4.4
女性 計(n=321) 1.6 0.6 2.5 5.6 9.3 0.9 0.9 0.3 1.6 5.3
女性 総合職(n=274) 1.8 0.4 2.9 6.6 7.3 1.1 0.0 0.0 1.1 5.8
女性 総合職以外(n=47) 0.0 2.1 0.0 0.0 21.3 0.0 6.4 2.1 4.3 2.1
男性 計(n=479) 0.8 0.4 4.0 13.4 2.1 0.2 0.4 0.6 0.6 3.8
男性 総合職(n=459) 0.9 0.4 4.1 13.9 2.2 0.2 0.4 0.7 0.7 3.9


















 残業の頻度については、『全体』では「ほぼ毎⽇」の回答割合が 42.1％、「週に 3〜4 ⽇」が 26.1％、「週に 1〜2 ⽇」が
21.0％、「ほとんどない」が 10.8％であった。    













































ほぼ毎⽇ 週に３〜４⽇ 週に１〜２⽇ ほとんどない
女
男性




 残業時間（最も多かった⽉）については、『全体』では、「26〜30 時間」、「36〜40 時間」、「41〜50 時間」の回答割
合が⾼い。    






0時間 1～5時間 6～10時間 11～15時間 16～20時間 21～25時間 26～30時間
全体(n=800) 1.1 3.8 5.4 3.4 11.0 4.6 14.3
女性 計(n=321) 1.9 5.0 6.5 5.0 13.7 4.7 15.0
女性 総合職(n=274) 2.2 4.4 6.9 4.0 13.5 4.0 14.2
女性 総合職以外(n=47) 0.0 8.5 4.3 10.6 14.9 8.5 19.1
男性 計(n=479) 0.6 2.9 4.6 2.3 9.2 4.6 13.8
男性 総合職(n=459) 0.4 2.8 4.6 2.4 8.7 4.8 14.2














31～35時間 36～40時間 41～50時間 51～60時間 61～70時間 71～80時間 81時間以上
全体(n=800) 6.0 15.9 16.0 8.6 2.4 4.5 3.1
女性 計(n=321) 6.5 14.6 13.7 8.4 1.2 2.5 1.2
女性 総合職(n=274) 6.6 14.6 15.0 9.1 1.1 2.9 1.5
女性 総合職以外(n=47) 6.4 14.9 6.4 4.3 2.1 0.0 0.0
男性 計(n=479) 5.6 16.7 17.5 8.8 3.1 5.8 4.4
男性 総合職(n=459) 5.9 17.0 16.3 9.2 3.3 5.9 4.6

























0時間 1～5時間 6～10時間 11～15時間 16～20時間 21～25時間 26～30時間
全体(n=800) 11.5 15.6 20.4 9.0 20.9 5.0 7.3
女性 計(n=321) 12.5 19.0 23.4 6.2 18.4 4.7 9.0
女性 総合職(n=274) 13.9 17.9 22.3 6.6 17.5 4.7 9.5
女性 総合職以外(n=47) 4.3 25.5 29.8 4.3 23.4 4.3 6.4
男性 計(n=479) 10.9 13.4 18.4 10.9 22.5 5.2 6.1
男性 総合職(n=459) 10.7 13.5 18.5 10.7 22.9 4.4 6.3















31～35時間 36～40時間 41～50時間 51～60時間 61～70時間 71時間以上
全体(n=800) 2.9 3.9 2.3 0.4 0.6 0.3
女性 計(n=321) 2.2 3.4 0.9 0.3 0.0 0.0
女性 総合職(n=274) 2.2 4.0 1.1 0.4 0.0 0.0
女性 総合職以外(n=47) 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
男性 計(n=479) 3.3 4.2 3.1 0.4 1.0 0.4
男性 総合職(n=459) 3.5 4.1 3.3 0.4 1.1 0.4























































































あてはまる どちらかというとあてはまる どちらかというとあてはまらない あてはまらない





































































































あてはまる どちらかというとあてはまる どちらかというとあてはまらない あてはまらない
女性
男性











 【⾃分の能⼒で今の仕事を続けていけるか不安】については、『全体』では、「あてはまる」の回答割合は 18.6％であった。 

























































































あてはまる どちらかというとあてはまる どちらかというとあてはまらない あてはまらない
女性
男性


































































































あてはまる どちらかというとあてはまる どちらかというとあてはまらない あてはまらない
女性
男性




 【⾃分の業績が正当に評価されている】については、『全体』では、「あてはまる」の回答割合は 12.0％であった。    





























































































あてはまる どちらかというとあてはまる どちらかというとあてはまらない あてはまらない
女性
男性




































































































あてはまる どちらかというとあてはまる どちらかというとあてはまらない あてはまらない
女性
男性











 【⾃分の仕事上の知識・技能は他社に転職しても役⽴つ】については、『全体』では、「あてはまる」の回答割合は 11.9％ 
であった。    
























































































あてはまる どちらかというとあてはまる どちらかというとあてはまらない あてはまらない
女性
男性





てはまる」の回答割合は 18.3％であった。また、「後輩の正社員はいない」の回答割合は 20.5％であった。    



























 【後輩の正社員に仕事上の指導やアドバイスをすること】については、『全体』では、「あてはまる」の回答割合は 18.3％ 





























































































































 【後輩の正社員に仕事上の指導やアドバイスをすること】については、『全体』では、「あてはまる」の回答割合は 18.3％ 






























































































































性が担当する仕事」の回答割合が⾼くなっている。     
















































































































あてはまる どちらかというとあてはまる どちらかというとあてはまらない あてはまらない











 【仕事に必要な教育・訓練の機会が充実している】については、『全体』では、「あてはまる」の回答割合は 15.5％であった。    
 男⼥ともに『総合職以外』よりも、『総合職』の⽅が、「あてはまる」の回答割合が⾼い。特に、『⼥性 総合職以外』の「あて
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































あてはまる どちらかというとあてはまる どちらかというとあてはまらない あてはまらない











 【⾃分に期待されている役割や⽬標をよく理解している】については、『全体』では、「あてはまる」の回答割合は 15.5％で 










































































































































































































































































































求められる どちらかというと求められる どちらかというと求められない 求められない







































































































































































































































































































































































































































⼗分にある ある程度ある やや不⼗分 全く不⼗分





































































































⼗分にある ある程度ある やや不⼗分 全く不⼗分
女性
男性男性





他の項⽬に⽐べて、「⼗分にある」の回答割合が低くなっている。    









































































































「⼗分にある」の回答割合が低くなっている。    


















































































































































































































































































0% 20% 40% 60% 80% 100%
資格取得に向けて計画を立てている(n=531)
資格取得に向けて勉強をしている(n=531)
あてはまる どちらかというとあてはまる どちらかというとあてはまらない あてはまらない






































































































あてはまる どちらかというとあてはまる どちらかというとあてはまらない あてはまらない
女性
男性男性



















0% 20% 40% 60% 80% 100%
仕事(n=800)
仕事以外の趣味や友人関係など(n=800)
満⾜している やや満⾜している やや不満である 不満である











 【仕事以外の趣味や友⼈関係など】については、『全体』では、「満⾜している」の回答割合は 38.0％であった。    

























































































































































































































 【ひどく疲れたこと】については、『全体』では、「よくある」の回答割合は 35.5％であった。    




































































































































 1 年前と⽐べての仕事の変化【担当している仕事の量】については、『全体』では、「増えた」の回答割合は 66.5％であっ
た。    
 男⼥差、職種差があまりなく、「増えた」の回答割合がそれぞれ同程度であった。 






63.3％であった。    
 男⼥ともに、『総合職以外』よりも『総合職』の⽅が「難しくなった」の回答割合が顕著に⾼い。 

















































































70.0％であった。    
 男⼥ともに、『総合職以外』よりも『総合職』の⽅が「広がった」の回答割合が⾼い。 



















































































 職場でのキャリア設計の考えについては、『全体』では、「A（⾃分で決めたい）に近い」の回答割合は 34.9％であった。    
 ⼥性よりも男性の⽅が「A（⾃分で決めたい）に近い」の回答割合が顕著に⾼い。 
【Q18 職場でのキャリア設計（業務・目標・配置など）について、 


























































































そう思う どちらかというとそう思う どちらかというとそう思わない そう思わない




































































































そう思う どちらかというとそう思う どちらかというとそう思わない そう思わない
女性
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全体(n=245) 36.7 39.2 45.7 55.9 9.4 20.0 13.5
女性 計(n=164) 42.7 35.4 47.6 67.7 14.0 18.9 6.7
女性 総合職(n=137) 41.6 38.0 47.4 70.8 14.6 18.2 6.6
女性 総合職以外(n=27) 48.1 22.2 48.1 51.9 11.1 22.2 7.4
男性 計(n=81) 24.7 46.9 42.0 32.1 0.0 22.2 27.2
男性 総合職(n=77) 24.7 48.1 40.3 32.5 0.0 23.4 27.3







































































































































































































































































重視した どちらかというと重視した あまり重視しなかった 重視しなかった































































































































































































































































































































































































































































































































































 【家庭と仕事を両⽴するための制度が充実していること】については、『全体』では、「重視した」の回答割合は 30.5％ 













































































































































全体(n=799) 30.7 57.3 6.0 50.6 22.7 10.8 61.6 62.0 16.4 62.6 17.6 7.6 0.0
女性 計(n=320) 33.4 62.2 6.3 48.1 30.0 14.1 58.1 62.8 22.2 69.7 20.0 10.3 0.0
女性 総合職(n=273) 36.6 62.6 7.0 49.5 33.0 11.7 57.9 61.2 24.9 68.5 21.2 10.6 0.0
女性 総合職以外(n=47) 14.9 59.6 2.1 40.4 12.8 27.7 59.6 72.3 6.4 76.6 12.8 8.5 0.0
男性 計(n=479) 28.8 54.1 5.8 52.2 17.7 8.6 63.9 61.4 12.5 57.8 16.1 5.8 0.0
男性 総合職(n=459) 28.8 53.6 6.1 51.6 17.6 8.1 64.1 61.9 12.6 58.0 16.1 5.7 0.0


















 海外生活経験が業務に役立っているかについては、『全体』では、「語学が業務に役立っている」の回答割合は 12.1％、 

















全体(n=800) 12.1 22.8 33.5 39.8
女性 計(n=321) 11.8 21.2 39.6 34.9
女性 総合職(n=274) 12.8 23.0 38.3 34.3
女性 総合職以外(n=47) 6.4 10.6 46.8 38.3
男性 計(n=479) 12.3 23.8 29.4 43.0
男性 総合職(n=459) 12.6 24.2 30.1 41.8























































































あてはまる どちらかというとあてはまる どちらかというとあてはまらない あてはまらない



































































































あてはまる どちらかというとあてはまる どちらかというとあてはまらない あてはまらない
女性
男性













































































































 【仕事をしている⼈がいると退社しにくい雰囲気がある】については、『全体』では、「あてはまる」の回答割合は 11.8％ 










































































































































全体(n=121) 33.1 13.2 46.3 47.1 26.4 5.0
女性 計(n=62) 37.1 16.1 66.1 37.1 45.2 3.2
女性 総合職(n=48) 31.3 16.7 64.6 35.4 47.9 4.2
女性 総合職以外(n=14) 57.1 14.3 71.4 42.9 35.7 0.0
男性 計(n=59) 28.8 10.2 25.4 57.6 6.8 6.8
男性 総合職(n=54) 27.8 9.3 27.8 55.6 7.4 7.4





































































































































そう思う どちらかというとそう思う どちらかというとそう思わない そう思わない
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